Noticias del A.H.U.A.D. by ,
bre la arquitectura de postguerra. Una Noticias del A .H.U A.D muestra de la arquitectura de la se- 
gunda República, la no ortodoxa, la no 
encuadrada en el GATCPAC, es el ma- 
terial cedido por J. Mestres i Fossas. 
- 
Es importante la donación de Germán 
Rodríguez Arias, compuesta por los pa- 
neles de la exposición =La Ciutat de 
Repos i de Vacancesm, realizada por el 
De los papeles de la GATCPAC en 1934, y también por nú- 
«Associació» a la meros sueltos de la revista u A C ~  y va- 
documentación de[ ((Grup R» rios proyectos de algunos miembros 
del grupo. Los planos que integraban el 
La idea central para la búsqueda de Regional Planning, del cual sólo se co- 
material es su posterior utilización nocía un folleto, es un complemento 
en la realización de estudios, ya que inapreciable para el estudio del trabajo 
para la investigación arquitectónica que los hermanos Rubió i Tudurí rea- 
-así como para cualquier otra - es lizaron en 1932. por encargo de la Ge- 
necesario la utilización de materiales neralitat de Catalunya. 
de primera mano, en este caso planos, Aparte del material original deposi- 
escritos. documentos. frente a una in- tado en el Archivo Histórico. parece 
vestigación basada en revistas y libros. indispensable que éste se convierta en 
El Archivo Histórico tuvo, desde el pri- -Archivo de archivos-. Esto puede con- 
mer momento. lo que podríamos llamar cretarse en material microfilmado, en 
un material de base, integrado prin- diapositivas y fotografías, y, natural- 
cipalmente por la documentación de: mente. en una perfecta relación del 
I'Associació d'Arquitectes de Catalunya material existente en los museos. ins- 
(libros de Actas. proyectos. material tituciones, incluso en casas particula- 
administrativo. correspondencia, circu- res, clasificado de la manera más com- 
lares. estatutos, listas de arquitectos]; pleta posible según los modelos del 
la del Sindicat d'Arquitectes de Cata- propio Archivo. Las microfilmaciones 
lunya [también los libros de Actas realizadas actualmente - planos del 
y el material de la administración), y Hospital de San Pablo, planos de ciu- 
otro tan importante como todos 10s dades y pueblos de Cataluña, obras 
expedientes de control de las obras de Raspall. de Valeri-se han hecho 
realizadas en Cataluña en 1936-39, con según un criterio realista aplicado a 
planos. memorias, presupuestos, infor- la búsqueda de material original, ya 
mes semanales del desarrollo de la especificado. 
obra. referido todo esto no solamen- El archivo de diapositivas y fotografías, 
te a construcciones particulares, sino CUYO servicio de préstamo funciona 
también a las obras del sector públi- diariamente - arquitectura norteameri- 
co: =Comité de I'Escola Nova Unifica- cana. arquitectura europea, española y 
da= (C.E.N.U.], refugios antiaéreos. catalana con una buena muestra de ar- 
Se encontró. también, parte del mate- quitectura modernista, etc.-, se incre- 
rial legado por los arquitectos Font menta a través de los depósitos de 
i Carreras, Villar i Lozano, Villar i los colegiados, de las realizadas con 
Carmona. cuya parte más importante motivo de conferencias, congresos. pu- 
se encuentra actualmente depositada blicaciones, etc. En estas últimas se 
en la ETSAB en espera de su inmi- concretan, naturalmente, los esfuerzos 
nente traslado al Archivo; un legajo en las realizaciones urbanísticas y ar- 
con proyectos para la restauración de q~itectónicas catalanas. 
la iglesia de Santa Ana; la donación El Archivo Histórico ha de tener en 
de Jeroni Martorell, con gran parte de principio una línea en la búsqueda del 
los proyectos realizados por el arqui- material. con un planteo riguroso ba- 
tecto en la última época de su vida, sado en criterios cronológicos, ideoló- 
y algunos proyectos y dibujos de gicos. temáticos o de cualquier índole 
F. Berenguer. También forman parte teórica que se juzgue efectiva de cara 
de este material de base una serie de a completar la información sobre urba- 
proyectos de épocas y procedencias nismo, arquitectura y diseño en Cata- 
totalmente dispares. como los del Aero- l ~ ñ a .  pero. a la vez, ha de prestar 
puerto de Barcelona. de A. Puig Gai- atención a posibles cesiones o depósi- 
ralt (1933). el Colegio de Abogados tos de documentación interesante, aun- 
de Barcelona. de José González, el que se hallen marginados de la anterior 
Club Natación Barcelona, Grupos es- línea. 
colares (1931-19341, la documentación Mariona RIBALTA 
legada al Colegio por el =Grup R., etc. 
A partir de marzo de 1970, el material 
entrado en el Archivo Histórico pro- 
cede ya de una búsqueda basada en 
criterios realistas de eficacia. De esta 
forma, el primer material entrado en 
el Archivo fue el del arquitecto Elies P.D. 
Rogent. conservado en Collbató, y que La entrada al Archivo Histórico del 
A. Cirici Pellicer ha utilizado para la ~ A r x i u  GATCPAC., procedente del Mu- 
realización de su tesis doctoral. El ma- seo de Arte Moderno, se ha efectuado 
terial del arquitecto F. Folguera, cui- estando este número en imprenta. Es 
dadosamente clasificado. El proceden- el acontecimiento más importante en 
te  del despacho del arquitecto F. de la historia del Archivo. Hablaremos, 
P. Nebot. desde el año 1914 hasta con detalle, de los materiales inéditos 
sus últimas realizaciones, material im- de este ~Arxiun en nuestro próximo 
prescindible para cualquier estudio so- número. 
Breve cronología 
del Palacio Moih o del 
Marqués de Comillas 
1702. - Pere Desbach. primer Mar- 
qués de Cartellá, obtiene permiso para 
poder abrir puertas y ventanas en la 
torre de la Portaferrísa y construir en 
el solar que dejaba libre el derribo 
de las fortificaciones adjuntas a ésta. 
171 6. -Según el Inventario del Catas- 
tro del Instituto Municipal de Historia 
de la Ciudad, elaborado a raíz del De- 
creto de Nueva Planta, en el solar 
ocupado hoy por el Palacio Moia, se 
levantaban cuatro casas propiedad de 
Francesc Estadella, Antoni Roca, Jaume 
Cassasses y Pere Desbach. valoradas 
en 700, 500, 900 y 9.000 libras respec- 
tivamente. Como se observa. la casa 
del Marqués de Cartellá era la mayor 
de todas (con sus 3 salones y 20 ha- 
bitaciones. era una de las mayores 
propiedades de aquel momento) y cons- 
tituyó el embrión de la actual casa 
señorial. Pero lo que contradice la 
información anterior es que su em- 
plazamiento no era colindante ni con 
las murallas de la Rambla ni con la 
Portaferrisa. ya que de por medio es- 
taban las otras tres casas, según el 
orden en que las hemos descrito. 
1.774. - Inicio de las obras del actual 
Palacio Moia. En la casa y huerto de 
los Cartellá, por iniciativa de D.& Maria 
Lluisa de Copons i Descatllar, nieta 
del primer Marqués de Cartellá y es- 
posa del de Moia. D. Gaieta Lluís de 
Copons. 
1778. - Construcción de las fachadas 
de la Rambla y del jardín. 
1785-1790. - Finalización de las obras. 
1786. - Se .fabricó de nuevo una casa 
con puertas de una del Marqués de 
Moia, otra de Francesc Estadella, otra 
de Jaume Cassasses y otra de Hono- 
rat Junca. antes fue de Antoni Roca". 
según reza el libro de *Casas reedi- 
ficadasn, de 1788, existente en el Insti- 
tuto de Historia de la Ciudad - que no 
es más que una puesta al día del Ca- 
tastro de 1716-. De la misma época 
debe ser la cerca del jardín que da a 
la Rambla con cestas esculpidas en la 
parte superior. 
1856. - El arquitecto Rovira i Trias 
realiza la loggia o cuerpo de dos pisos 
con columnas del más puro estilo neo- 
clásico. 
Finales del siglo XIX. - Al morir la 
última heredera de los Moia. dejó el 
palacio para que fuera vendido y su 
valor se aplicase a alguna obra pía. 
Lo adquirió D. Antonio López y López, 
primer Marqués de Comillas. 
1934. - Amenazaba perderse el muro 
de la Rambla [del palacio y del jar- 
dín] y el templete neoclásico del jardín 
al ser ocupado el edificio por una em- 
presa comercial. pero el Ayuntamiento 
obligó a salvar, apenas. el primero, y 
casi todo - excepto el coronamien- 
to-. el segundo. Fue entonces cuando 
se retiró la Iínea de fachada, alineán- 
dose con las fachadas vecinas, y se 
abrió el porche debajo del palacio, des- 
tinado a corregir la estrechez de la 
calle en este lugar. 
26-1V-1961. - El Ayuntamiento acordó 
incluir el Palacio y el templete neoclá- 
sico con su jardín en el =Catálogo de 
Edificios y Monumentos de interés ar- 
tístico, histórico, arqueológico, típico 
o tradicional de Barcelona*. 
3-111-1969. - Decreto .311/1969, del 13 
de febrero 1969, por el que se declara 
Monumento Histórico-Artfstico el -Pala- 
cio del Marqués de Comillas de Bar- 
celona. 
19-Vlll-1969. - D. Alfonso Güell y Mar- 
tos, Marqués de Comillas, presenta 
instancia al Ayuntamiento de Barcelona 
pidiendo que se excluya del eCatélogo 
de Edificios y Monumentos ... n la par- 
te de edificación ocupada anterior- 
mente por el jardín del palacio y el 
templete neoclásico. 
10-IX-1970.-El BOP, n.O 217, publica el 
anuncio de la modificación del aCatálo- 
go de Edificios y .Monumentos ... S, con- 
sistente en excluir del mismo la parte 
del edificio del Palacio del Marqués de 
Comillas no comprendida en .la decla- 
ración del Monumento Hist6ricoArtísti- 
co del Decreto del Ministerio de Edu- 
cación y Ciencia 311169, 13-11-69. 
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